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En la presente investigación se estudia de  qué manera se relaciona las tecnologías 
informáticas con el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú. La muestra estuvo constituida por 144 sujetos, el muestro empleado 
es de tipo probabilístico, estratificado. Los resultados fueron analizados en el nivel 
descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias y porcentajes y  en el nivel inferencial se ha 
hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r  de Pearson a un nivel de 
0,05, dado que los datos presentan distribución normal.  Los resultados indican que las 
tecnologías informáticas  y el aprendizaje colaborativo se expresan predominantemente en un 
nivel medio. Asimismo, se demuestra que existe correlación directa, alta y significativa entre 
las tecnologías informáticas y el aprendizaje colaborativo.  
 
 





The present research studies how computer technologies relate to 
cooperative learning in the students of the National Police School of Peru. 
The sample consisted of 144 subjects, the employee sample is probabilistic,  
stratified. The results were analyzed at the descriptive level,  where 
frequencies and percentages have been used and at the inferential level, 
parametric statistics have been used and as such  Pearson's r has been used at a 
level of 0.05, given that  the Data present normal distribution. The results 
indicate that computer technologies and collaborative learning are expressed 
predominantly at a medium level.  Likewise, it  is  demonstrated that  ther e is 
direct, high and significant correlation between computer technologies and 
collaborative learning.  
 
 





En la presente investigación nos proponemos describir el nivel de percepción de los 
sujetos respecto a las variables de estudio, tecnologías informáticas y aprendizaje 
colaborativo, así mismo describir la relación que se establece entre ambas variables de estudio 
con la finalidad de establecer recomendaciones que permitan mejorar la relación que se 
establece entre docente y alumnos en una sesión didáctica, donde se busca una nueva forma de 
interacción pedagógica que permitan mejorar el contexto de aprendizaje, las habilidades 
sociales y trabajo colaborativo como características del aprendizaje colaborativo. De esta 
manera el presente trabajo se presenta de la siguiente manera.n el capítulo I, se realiza un 
diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga sustento al planteamiento del problema 
planteado. Asimismo, se formula el problema de investigación, los objetivos generales y 
específicos, del mismo modo se expresa la importancia y alcances de la investigación, así 
como los alcances y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 
expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional, haciéndose referencia 
al marco conceptual que sustenta los aspectos centrales de la investigación, como son las 
características de las tecnologías informáticas y el aprendizaje colaborativo. 
En el capítulo III, se expresan las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 
operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y 
diseño de investigación, asimismo la población y muestra de trabajo, las técnicas e 
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instrumentos de recolección de la información y el procedimiento trabajado para el desarrollo 
de la tesis.  
En el capítulo V, se consignan los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel 
descriptivo e inferencial.   
Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra;  en las 
recomendaciones  se plantea las sugerencias producto del estudio realizado, en los apéndices 









Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad, la sociedad experimenta acelerado cambios los cuales se expresan en 
el nivel social, económico políticos, culturales, pero fundamentalmente a nivel educativo, en 
donde la inclusión de las tecnología informáticas ha modificado la estructura y la dinámica del 
quehacer educativo, generando nuevo modelos de comportamiento en los más jóvenes y como 
consecuencia de ello la función y la tarea del maestro dentro de las aulas debe modificarse 
para estar a la par de esta revolución tecnológica. 
De igual modo la forma como aprenden los estudiantes se ha modificado generando 
nueva formas de observar y comprender el fenómeno educativo, lo cual exige una nueva 
mirada al proceso mismo de aprender, dado que a pesar de esta revolución tecnológica las 
personas siguen comportándose como islas, donde se asume las cosas de manera individual, 
sin respetar la opinión o la experiencia de los demás, pensando que cada uno tiene su propia la 
cual siempre, en todos los casos es válida. 
Según los especialistas las personas necesitan establecer lazos de afinidad con sus 
compañeros, den ser capaz de mostrar que pueden relacionarse asertivamente  lo cual les 
permitirá mayor nivel de acercamiento con las personas y con sus pares. 
La mayoría de nuestros aprendizajes se producen en contextos de interacción social y 
son modulados por esta interacción. Ello es aún más evidente cuando hablamos de aprender en 




sino también de que los procesos mediante los que ese aprendizaje se produce son 
necesariamente sociales y culturales (Pozo, 2008). Si esto es así para cualquier persona cuando 
se trata de aprender habilidades sociales básicas, parece lógico pensar que el aprendizaje de 
habilidades sociales más complejas, como lo son las específicas de algunos contextos 
profesionales, precisa igualmente de contextos sociales de aprendizaje en los que esas 
habilidades estén presentes. 
Sobre todo tomando en consideración que el capital humano constituye el recurso 
primordial con el que cuentan las organizaciones en la actualidad, dado que todos los proceso 
se van a ser posible debido a la actuación del personal, que es quien impulsa la buena marcha 
a partir de las potencialidades que posee, razón por la cual se hace necesario conocer cuáles 
son sus características y sobre todo como poder lograr que trabajen de manera articula en 
función de los objetivos planteados por la organización. 
Por otro lado resulta importante notar que el aprendizaje cooperativo favorece la 
interacción entre los  estudiantes, haciendo posible que se establezcan entre ellos  lazos de 
compañerismo y la vez sean capaces de socializar diferentes tipos de comportamientos, por lo 
cual resulta importante que las instituciones formadoras de profesionales desarrollen las 
acciones que permitan que sus estudiante desarrollen las habilidades sociales que necesitan 
para mejorar su nivel de relación con las personas. 
Por lo cual consideramos que la inclusión de las tecnologías informáticas ofrece el 
espacio de interacción que hace posible poder articular las diferencias para trabajar en 
objetivos en común, por cual el siguiente estudio se pretende mostrar la relación existente 






1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera se relaciona las tecnologías informáticas con el aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿De qué manera se relaciona las tecnologías informáticas como medio de expresión 
con el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú? 
PE2 ¿De qué manera se relaciona las tecnologías informáticas como canal de 
comunicación con el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú? 
PE3 ¿De qué manera se relaciona las tecnologías informáticas como medio didáctico 
con el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú? 
1.3. Objetivos de la investigación  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar de qué manera se relaciona las tecnologías informáticas con el aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1    Establecer  de qué manera se relaciona las tecnologías informáticas como medio 
de expresión con el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la 





OE2   Determinar de qué manera se relaciona las tecnologías informáticas como canal 
de comunicación con el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional del Perú. 
OE3   Identificar  de qué manera se relaciona las tecnologías informáticas como medio 
didáctico con el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados a obtener y 
posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así,  tenemos. 
Importancia teórica 
Radica en el uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual permitirá 
conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo, 
comprender con mayor objetividad la influencia o relación que se ejerce entre las tecnologías 
informáticas y el aprendizaje colaborativo  en la muestra objeto de estudio. Del mismo modo 
valorar los aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y la 
metodología de la investigación educacional, con el propósito de demostrar la importancia de 
las herramientas informáticas como estrategia en la mejora del aprendizaje colaborativo, con 
lo cual se busca mejorar los niveles de eficiencia del profesional de la educación y del mismo 
modo, comprobar su validez como un aporte al mejoramiento de la calidad educativa.   
Importancia práctica 
La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia  del 
aprendizaje colaborativo y la influencia que tiene ella las tecnologías informáticas, razón por 




puesto que de ellas dependerá la eficacia de la acción educativa y, por ende, la mejor 
preparación del futuro estudiante de la escuela técnica, hecho que sin lugar a dudas redundará 
en el beneficio de los estudiantes y el logro de mejores aprendizajes y en el vínculo que ellas 
ejercen con nuestra labor diaria y la realización de nuestras tareas en forma óptima, para así 
brindar un servicio cada vez de mayor calidad, contribuyendo a su vez al mejoramiento de la 
calidad  del servicio educativo en nuestro país. 
Importancia social 
El presente trabajo investigación es importante, porque busca responder a las reales 
necesidades sociales y culturales  que la sociedad actual enfrenta, dado que, proporcionará 
elementos de juicio útiles, los cuales constituirán referentes importantes para una mejor 
comprensión de la relación que existe entre el empleo de las tecnologías informáticas y el 
aprendizaje colaborativo, constituyendo un factor estratégico en el mejoramiento de los 
aprendizajes. 
En cuanto a los alcancemos tendremos los siguientes: 
a) Alcance espacial-institucional: CHORRILLOS. Escuela Técnico Superior de la 
Policía Nacional del Perú. 
b) Alcance temporal: Actual (años 2017 – 2018). 
c) Alcance temático: tecnologías informáticas, aprendizaje colaborativo 
d) Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes de la Escuela Técnico 
Superior de la Policía Nacional del Perú. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 




a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; debido a 
que existe resistencia por parte de los estudiantes para responder los instrumentos aplicados. 
Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo de sensibilización del personal, 
según los casos que se presenten. 
b) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las variables, 
tanto independiente como dependiente, dado que  en ambos casos se encontraron trabajos 
similares, que en algunos casos aportan confusión, sin embargo solo se utilizaron  como 
referentes para la realización del trabajo, dado que el presente fue construido de acuerdo a la 
muestra, el cual  fue enriquecido con la opinión de los expertos y los especialistas de la 
temática en estudio. 
c) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables, pero que están 
construidos en función de otras realidades, por lo cual aportaban confusión al principio, sin 
embargo fueron las consultas a los diversos autores y al marco teórico en general, lo que 
permitirá construir y validar la construcción de los instrumentos para la recolección de los 








 Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Ruiz, D. (2012) en su investigación titulada la influencia del trabajo cooperativo en el 
aprendizaje del área de economía en la enseñanza secundaria, realiza una investigación de tipo 
mixta con la aplicación de una metodología cuantitativa cualitativa, con el objetivo de analizar 
la influencia del método cooperativo como potenciador de la enseñanza y aprendizaje de 
contenidos económico empresariales, como método idóneo de gestión y participación en el 
aula, y como favorecedor de la adquisición de las competencias básicas de aprender a aprender 
y social ciudadana en las materias de Iniciativa Emprendedora, que cursa el alumnado de 4º de 
la Educación Secundaria Obligatoria, y de Economía de 1º de Bachillerato en diferentes 
contextos educativos. Entre las conclusiones se menciona que: Los contenidos aprendidos 
mediante técnicas cooperativas planificadas y desarrolladas en el aula son aprendidos y fijados 
en mayor medida que si se estructuran de modo marcadamente individual. La exigencia de un 
mayor estudio y esfuerzo por parte del alumnado en la propia clase, fruto de la exigencia del 
propio desarrollo y objetivos de las técnicas, y el mayor control del proceso de enseñanza que 
ofrecen, explican el mayor grado de aprendizaje de los contenidos económico-empresariales a 




diferentes técnicas cooperativas empleadas lo corroboran en todos los casos y grupos 
estudiados. Destacan la técnica de vocabulario por parejas pues les ha ayudado a expresarse 
con el lenguaje propio de la materia (G-P), haciéndoles más fácil memorizar los conceptos 
estudiados en las diferentes unidades didácticas (G-P). Los alumnos exponen que esta técnica 
es una buena forma de aprender (G-G) pues se hacen conscientes de que aprenden con menor 
dificultad las definiciones y que, la propia técnica, les obliga a redactar los conceptos para 
entenderlos (G2-LM). 
Salmerón, C. (2010) en su investigación titulada desarrollo de la competencia social y 
ciudadana a través del aprendizaje cooperativo realiza un estudio de tipo cuantitativo 
cualitativo con diseño cuasi experimental con el objetivo de aportar conocimientos para 
desarrollar eficientemente la competencia social y ciudadana en todo el alumnado de aulas 
ordinarias heterogéneas. Entre las conclusiones podemos mencionar que: la intervención 
propuesta es eficaz y eficiente para el desarrollo de en los escolares de primaria y secundaria 
obligatoria de la competencia social y ciudadana. Los mecanismos mediadores del aprendizaje 
han funcionado como se esperaba. Lo más significativo es que han aumentado las relaciones 
efectivas positivas entre ellos y ellas, han aprendido a cuidarse, preocuparse y mostrar interés 
y afecto por lo demás. Importante también ha sido la ayuda mutua brindada y el incremento de 
la solidaridad manifestada con sus compañeros y compañeras con necesidades específicas de 
apoyo educativo. Han asumido que se necesitan no solo para aprender, sino para divertirse, 
compartir y convivir. Ha sido esta interacción didáctica controlada la que les ha permitido 
fácilmente llegar a una mejor comprensión de uno mismo, de los demás y consecuentemente, a 
una mejor comprensión de la realidad al confrontar diferentes puntos de vista y aprender que 




Salinas (2004) en su trabajo de investigación Uso de Internet como herramienta 
pedagógica para facilitar el aprendizaje colaborativo y profundo, para optar el grado 
académico de magister en Educación, en la mención Informática Educativa, llevado a cabo en 
Santiago de Chile. Es una investigación pre experimental. La muestra estuvo constituido por 
38 alumnos del primer año de la carrera de enfermería en la asignatura “Bases conceptuales de 
enfermería”.  La autora concluye que los alumnos mejoraron significativamente el 
rendimiento, si se comparan los resultados del test diagnóstico con el certamen final, si bien el 
test inicial sólo demandaba destrezas cognitivas de memorización, también hay que tener 
presente que la adquisición de este conocimiento  no es formal, sino más bien cotidiano, y por 
lo tanto, la calidad de él, varía considerablemente de un individuo a otro.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Orellana, L. (2012) en su investigación titulada Uso de internet por jóvenes 
universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, realiza un estudio cualitativo, de tipo descriptivo comparativo con el objetivo de 
Describir y comparar el uso de internet por los jóvenes universitarios de las Escuelas 
Académicas Profesionales de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), en una 
muestra de 304 sujetos, los cuales fueron seleccionados mediante el muestreo probabilístico, 
estratificado. En cuanto a la hipótesis planteada, no se encontró diferencias sobre el lugar de 
acceso a internet por parte de los estudiantes universitarios de las Escuelas Profesionales de 
Sociología, Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación. En la hipótesis planteada no se 
encontró diferencias en el tiempo de acceso a internet por parte de los estudiantes 
universitarios de las Escuelas Profesionales de Sociología, Trabajo Social y Ciencias de la 




del total de los encuestados por lo que forman el grupo que consulta la red más veces al día. 
En esta investigación se encontró que los universitarios acceden a internet con una frecuencia 
de 43% y 42% diaria e interdiariamente. Es decir que existe una alta frecuencia de ingreso a 
internet. En un trabajo sobre usuarios de redes sociales40 el 53% de los encuestados las usa en 
forma intensiva. En cuanto a la hipótesis planteada no se encontró diferencias sobre la 
frecuencia de acceso a internet por parte de los estudiantes universitarios de las Escuelas 
Profesionales de Sociología, Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, se 
destaca la frecuencia de uso de los alumnos de Ciencias de la Comunicación. 
Meza (2009) en su trabajo de investigación  Influencia didáctica de la Tecnología de la 
Información y Comunicación (TIC) en la calidad del aprendizaje de los estudiantes  del 
seminario interdisciplinar  de gestión de recursos financieros  y materiales en la Universidad 
César Vallejo, para optar el grado académico de Doctor en Ciencias de  la Educación. Es una 
investigación experimental, cuyo diseño es el cuasi experimental. Por su finalidad esta 
investigación es aplicada, por su característica es cuantitativo y por los objetivos planteados y 
las relaciones entre disciplinas es una investigación interdisciplinaria. 
La muestra se determinó de manera aleatoria.  Estuvo conformado por los estudiantes 
del III ciclo de la maestría en Educación con mención en  Docencia y Gestión Educativa; 
matriculados por primera vez en el Seminario Interdisciplinar de Gestión de Recursos y 
Materiales  en el semestre  2006 – II de la Universidad César Vallejo. 
El autor concluye que,  se demuestra que la aplicación  de la Didáctica de la TIC 
incrementa la calidad de aprendizaje de los estudiantes del seminario Interdisciplinar de 
Gestión de Recursos Financieros y Materiales, manifestada en el incremento del aprendizaje y 




Chero, A (2004), realizó un trabajo de investigación orientado a conocer el desarrollo 
del trabajo cooperativo en el aula y su relación con el aprendizaje, bajo el enfoque de una 
investigación acción participativa. En su estudio, titulado: Influencia del aprendizaje 
cooperativo en el aprendizaje y el nivel de desarrollo que se logra en la aplicación de un 
tratamiento innovador en los alumnos del segundo y tercero de educación secundaria, turno 
mañana del colegio Miguel Cortés – Piura, estableció que el dialogo reflexivo y la autoestima 
conductual, contribuyen la auto dirección en la convivencia de aula. Así mismo que el trabajo 
cooperativo genera la participación interactiva y un clima positivo en el trabajo grupal, lo que 
favorece el obtener un nivel de aprendizaje óptimo. 
Ojeda, A (2004), en su investigación Las estrategias de aprendizaje cooperativo y el 
desarrollo de habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales, realizada en alumnos de 
segundo año de secundaria de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” del Distrito 
de Castilla – Piura” buscó demostrar que las estrategias de aprendizaje cooperativo mejoran el 
desarrollo de habilidades cognitivas en el área de Ciencias Sociales. Mediante una 
investigación – acción participativa demostró que  la aplicación de las estrategias de 
aprendizaje cooperativo son de absoluta necesidad para lograr un óptimo desarrollo de 
habilidades cognitivas. Constató que los equipos de trabajo cooperativo posibilitan el 
desarrollo de diversas tareas, entre las que menciona a la selección de ideas, el análisis de 
textos, la organización de la información y la memorización. Así mismo, afirmó que el trabajo 
cooperativo permite la formación de actitudes positivas  como el incremento de la autoestima, 





2.2. Bases  teóricas 
2.2.1. Definición de tecnologías informáticas 
Las tecnologías informáticas (TIC) constituyen el conjunto de herramientas 
informáticas que agilizan la tarea del hombre respecto al menaje y procesamiento de la 
información, así como la organización y comunicación de la misma. 
“Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías que 
se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de 
ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa 
información” (Sánchez, 2008, p. 156). 
El manejo y procesamiento de la información se ha acelerado vertiginosamente con la 
introducción de las tecnologías informáticas, las cuales han revolucionado la sociedad en su 
conjunto, haciendo posible que los procesos de comunicación e interacción de la información 
sean mucho más sencillo y rápido. 
Desarrollo que ha transformado al hombre, generando nuevas formas de 
comportamiento y relación entre ellos mismos, debido a que las tecnologías informáticas se 
han introducido en todo espacio en el cual el hombre incursiona condicionando su estilo de 
vida. 
“Las herramientas de la información entendidas como ordenadores, Internet, redes 
satelitales, bases de datos, plataformas de enseñanza virtuales, etc. brindan la oportunidad de 
crear procesos alternativos y creativos de aprendizaje, donde el profesor adquiere un rol 
diferente y los estudiantes juegan un papel más activo” (Fambona y Pascual, 2011,  p, 81). 
Las tecnologías informáticas dan la posibilidad de generar nuevos ambientes de 
aprendizaje, donde la mediación de la misma amplía las posibilidades desarrollando entornos 




puedan emplearse en múltiples tareas donde el hombre desarrolla sus potencialidades de 
aprendizaje.   
La capacidad de aprendizaje del hombre se ha visto modificada, dada las múltiples 
posibilidades que le ofrecen el empleo de las TIC, asimismo su inclusión el ámbito de la 
educación permite que los docente puedan encontrarle múltiples aplicaciones didácticas, lo 
cual influye además en el comportamiento social de los jóvenes estudiantes. 
2.2.2. Importancia de las tecnologías informáticas 
De acuerdo con Galvis (2004). Citado por Castañeda y Pimineta (2009), las TIC han 
sido utilizadas con tres diferentes objetivos en los ambientes de aprendizaje:  
 Apoyar la transmisión de mensajes a los estudiantes: la comunicación de la 
información  resulta mucho más rápida y sencilla a partir de la aplicación de las TIC en el 
ámbito educativo, lo cual permite que los jóvenes estudiantes tengan mayor oportunidad de 
ponerse al día con mayor ventaja que sus profesores debido a su mayor nivel de domino de las 
herramientas informáticas.  
 Apoyar el aprendizaje activo mediante la experimentación: La simulación de 
una gran variedad de situaciones hace posible que los docentes puedan promover múltiples 
aplicaciones para que se pueda dar un entorno virtual de aprendizaje. 
 Facilitar la interacción para aprender mediante juegos en red colaborativos: la 
interacción entre estudiantes resulta muchas veces más provechosa cuando estos tiene un 






2.2.2.1. Características de las tecnologías informáticas 
Jonassen (1995) considera que las TIC tienen 7 características que permiten un 
aprendizaje significativo y es esencial tenerlas en cuenta, son las siguientes: 
 Como herramienta en la adquisición de conocimientos: El fácil y rápido acceso 
a la información que circula a través de la web hace posible que los estudiantes tengan 
mayores oportunidades de aprendizaje. 
 Como herramienta de producción de nuevos conocimientos: Debido a que 
facilita que los estudiantes puedan recoger información relevante que les permite expresar de 
formas diferentes. 
 Como  medio para el trabajo colaborativo: Debido a que hace posible que los 
estudiantes  trabajen de manera conjunta sea en la búsqueda de información o para seleccionar 
u organizarla.  
 Como medio para el logro de objetivos de aprendizaje: Debido a que hace 
posible que los estudiantes aprendan de manera más rápida, debido a que se auto motivan 
debido a la interacción con un entorno lúdico e informático. 
 Como medio para el intercambio de información y conocimientos: Debido a 
que mediante las aplicaciones informáticas se comunican con mayor rapidez e incluso 
intercambian información de manera más sencilla y rápida. 
 Como medio para el desarrollo de habilidades del pensamiento: Debido a que al 
interactuar con la información disponible en la web se ven obligados a seleccionarla, 
organizarla, compararla, explicarla, etc., lo que hace posible que desarrollen la experiencia que 





2.2.2.2. Las tecnologías informáticas y la educación virtual 
La inclusión de las herramientas informáticas en el ámbito educativo ha hecho posible 
el desarrollo de la educación virtual, lo cual ha favorecido la aparición de nuevos escenarios 
educativos donde los estudiantes pueden tener la oportunidad de trabajar de manera 
colaborativa e incluso a través de redes de aprendizaje. 
Ruiz y Aguirre (2013) señalan que: “Con las TIC (antes llamadas nuevas tecnologías) 
se crean espacios de enseñanza y aprendizaje no sólo en una aula convencional, aquella donde 
los estudiantes y el profesor se encuentran en el mismo tiempo y espacio, sino que se generan 
espacios virtuales donde, además de intercambiar información, se dan relaciones mediáticas, 
de formación, interacción, trabajo, colaboración e investigación” (p. 5). 
Son estos nuevos escenarios educativos los que representan una nueva oportunidad de 
aprendizaje para adolescentes, jóvenes e incluso adultos, los cuales trabajan a su propio ritmo 
y sus propias exigencias, lo que hace posible que tengan mejores oportunidades de 
aprendizaje. 
La educación virtual constituye entonces un nuevo escenario de trabajo académico que 
despierta en los estudiantes nuevas oportunidades de aprendizaje debido a las múltiples 
posibilidades que ofrece su aplicación en la creación de escenarios de aprendizaje.  
Hinojo y Fernández (2012) manifiestan que otro aspecto son los entornos de 
aprendizaje semipresencial o virtual. En contraposición a los métodos más tradicionales en los 
que la transmisión de los conocimientos a los estudiantes y a las estudiantes se produce de 
forma unidireccional desde quien enseña a quien aprende (pasividad), en estos entornos hay 






La velocidad y simpleza con que la generación más joven se adapta a este entorno 
altamente tecnológico hace posible que se desarrollen mayores niveles dependencia de la 
tecnología, lo cual debe ser aprovechada por la educación, de tal manera que sean capaz de 
introducir estas herramientas al trabajo académico de los estudiantes. 
2.2.2.3. Las tecnologías informáticas y el desarrollo de habilidades   
Las múltiples aplicaciones de la tecnología, así como su constante cambio exige en los 
estudiantes el desarrollo de determinadas competencias tecnológicas para que puedan 
interactuar con éxito en su proceso de aprendizaje en entornos virtuales. Esto exige a los 
docentes mayores niveles de capacitación para que puedan diseñar las actividades de 
aprendizaje que permita que los estudiantes desarrollen sus habilidades del pensamiento. 
Es esta la nueva tarea de la educación, tener la capacidad de incluir las tecnologías 
informáticas en su quehacer educativo, de tal manera que puedan aprovechar sus beneficios en 
los estudiantes. 
2.2.2.4. Limitaciones de las tecnologías informáticas en el ámbito educativo 
El desarrollo e inclusión de los entornos virtuales  al quehacer educativo, sobre todo de 
educación básica exige que el docente se capacitación constante debido al acelerado cambio 
de la tecnología y de esta manera tenga mayor éxito en la planificación de situaciones de 
aprendizaje con entornos virtuales. 
Al respecto, Marcano (2006). Citado por Araujo y Bermúdez (2009), considera que, 
uno de los factores más importantes para asegurar el mejor aprovechamiento de las TIC en el 
aprendizaje de los estudiantes, es por una parte, la competencia tecnológica del docente y por 





El conocimiento y manejo que el docente posee de las herramientas informáticas es 
decisivo a la hora del trabajo con los estudiantes debido a la diversidad de herramientas con 
las que tiene que interactuar, por lo cual tiene que comprender que los estudiantes deben ser 
sus aliados en el quehacer que realiza. 
Araujo y Bermúdez (2009) señalan que: “El desconocimiento de las características de 
los ambientes de aprendizaje: la ignorancia de las particularidades y ventajas de las TIC en los 
entornos virtuales educativos, ha contribuido a cometer errores, puesto que, no se ha tenido en 
cuenta los requisitos mínimos para el desarrollo de éstos” (p. 13). 
Las competencias tecnológicas desarrolladas por el docente constituye su aliada a la 
hora de planificar como trabajar en entornos virtuales, lo cual debe ser tomada muy en cuenta 
a la hora de diseñar actividades de aprendizaje en entornos virtuales. 
“Con relación a la cuestión del grado de aplicación de las TICs 
en la enseñanza hay que indicar que existen actualmente muchos 
programas de ordenador y páginas Web de Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias (2005), Vol. 2, Nº 1, 
pp. 2-18 ISSN 1697-011X Fundamentos y líneas de trabajo 6 
carácter educativo, para todas las materias y niveles de 
enseñanza, pero son todavía muchos los profesores que no los 
utilizan” (Pépin, 2001. Citado por Pontes, 2005, p. 6). 
Lo cual de no ocurrir haría que el estudiante empiece a perder motivación por estudios, 
debido a que su forma de aprender es diferente a como se está trabajando en las aula, donde en 




2.2.3. Dimensiones de las tecnologías informáticas 
2.2.3.1. Las TIC como medio de expresión 
Las TIC ofrecen al estudiante una serie de oportunidades para su aprendizaje desde la 
utilización de las herramientas básicas del procesamiento de texto, donde se puede escribir, 
dibujar, diseñar, colorear, etc., con lo cual pueden además realizar presentaciones de formas 
variadas y a su propio estilo e imaginación.   
“Con las TIC el estudiante dispone de una serie de recursos y tiene un estímulo que 
motiva su curiosidad para acceder a la información en cualquier momento o lugar y tiene la 
posibilidad para interactuar con ella, procesarla y manejarla, puede hacer análisis de los 
contenidos que más le llamen la atención y llegar a un nivel de profundización del tema que le 
interesa” (Cordovez, s. f.   p. 4). 
A través de las TIC el estudiante puede entonces expresar un  sin número de 
posibilidades de acuerdo a las características que desea impregnar a aquello que pretende 
realizar. Es entonces las TIC un medio para desarrollar la creación del estudiante. 
2.2.3.2. Las TIC como canal de comunicación 
La comunicación entre la población más joven ha cambiado desde la aparición de 
dispositivos informáticos como la computadora, el celular, entre otros que han desarrollado en 
el joven nuevas formas de comunicación mediadas por diferentes canales informáticos, que en 
muchos casos absorben el tiempo de estos jóvenes. 
Asimismo ha hecho posible que la información se traslade de manera rápida a 
diferentes partes manteniéndonos comunicados e incluso creando una red de 






2.2.3.3. Las TIC como medio didáctico 
“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) conllevan 
transformaciones y reestructuraciones que dan lugar a creación e intercambio del 
conocimiento así como nuevas formas de adquirir, abordar y organizar el proceso de 
formación” (Cabero y Llorente, 2015, p. 2). 
Las TIC constituyen un medio por el cual el docente puede implementar un conjunto 
de recursos que puede utilizar en el desarrollo de sus clases, asimismo los estudiantes pueden 
emplearlos para realizar diferentes actividades relacionadas con su quehacer académico.  
“En la actualidad, muchos de estos espacios son apoyados mediante la integración de 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), con el fin de trascender el aula física y el 
tiempo de la clase, enriquecerlos con nuevas alternativas pedagógicas y proveer a los 
estudiantes de experiencias significativas y mejores oportunidades de aprendizaje” (Cabero y 
Llorente, 2015,   p. 4). Una manera atractiva de realizar las sesiones de aprendizaje es 
incorporando las TIC al trabajo docente en el aula, lo cual constituye un aliado valioso para 
motivar los aprendizajes, así como para poder presentar la información de manera más 
organizada. 
2.2.4.  Definición de aprendizaje cooperativo 
Una de las debilidades de la sociedad actual es que las personas en muchos aspectos de 
su crecimiento y desarrollo personal se constituyen en islas, incapaces de poder relacionarse 
para trabajar y/o resolver problemas de manera conjunta, debido fundamentalmente a que cada 
persona tiene su propia mirada y forma de hacer y resolver las cosas. 
Esta característica de la sociedad moderna que si bien resulta importante porque 
permite desarrollar la autonomía en las personas, transformándose en parte de su crecimiento 




autosuficiencia haciendo que capada persona piense que puede siempre hacer las cosas por sí 
sola, sin comprender que las problemas se comprenden y solucionan mejor de manera 
conjunta. 
Este entendimiento implica entonces un proceso más amplio de comprensión que 
involucra una nueva forma de abordar las cosas, lo cual incide en el desarrollo del trabajo 
cooperativo, en el cual las personas aprenden a trabajar de manera relacionada, conjunta.  
Al respecto Maldonado (2007) expresa: “El aprendizaje como un proceso social que se 
construye en la interacción no sólo con el profesor, sino también con los compañeros, con el 
contexto y con el significado que se le asigna a lo que se aprende”  (p . 265). 
De esta manera aprender a trabajar cooperativamente implica entender la dinámica de 
las situaciones, lo cual necesita una visión de conjunto para poder entenderlas y resolverlas, lo 
cual obliga a las personas a desarrollar estrategias de grupo, donde cada uno asume la función 
que le toca desempeñar dentro de la estructura del grupo al cual pertenece.  
Lara (2005) señala que: “La escuela puede cambiar sus modelos educativos, utilizando 
estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje y construir unas relaciones 
entre iguales y de alta calidad con el uso apropiado de grupos cooperativos en el aula” (p. 88). 
La escuela constituye la institución básica, donde las personas fortalecen sus relaciones 
sociales, desarrollan sus competencias para poder relacionarse en diferentes espacios y 
contextos, aprendiendo incluso de esta manera a manejar diversas situaciones, lo cual permite 
desarrollar experiencias enriquecedoras para el desarrollo social y personal del sujeto, validos 
en cualquier nivel. 
“El aprendizaje cooperativo es definido como el empleo didáctico de grupos reducidos 
en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 




Esta experiencia cuando se traslada a la institución educativa favorece el aprendizaje 
social en los estudiantes, debido a que aprenden a compartir experiencias de trabajo, 
entendiendo sobre todo lo importante de abordar la solución de determinadas situaciones de 
manera conjunta, donde cada uno se responsabiliza de una parte de la función que le toca 
resolver al grupo de trabajo. 
2.2.5. Características del aprendizaje cooperativo 
Johnson (1999) sugieren que existirían cinco elementos esenciales en el aprendizaje 
cooperativo: 
 Interdependencia positiva: Debido a que las personas aprenden a compartir 
responsabilidades, lo cual les lleva a respetarse y sobre todo a entender que cada uno de ellos 
es importante, en tanto cumple una determinada función dentro del grupo y sobre todo de que 
si uno falla el grupo falla, lo cual les lleva a entender que debe apoyarse mutuamente para 
cumplir con los objetivos planteados. 
 Responsabilidad individual: Porque cada estudiante aprende a que tiene una 
función que cumplir para que el grupo logre sus objetivos, lo cual implica que debe asumir 
con responsabilidad la tarea que tiene que realizar. 
 Interacción estimuladora: Porque la dinámica misma de formar parte de un 
grupo establecido, les permite compartir metas, experiencias, pero sobre todo lo motiva a 
trabajar, sobre todo cuando se sienten aceptados e importantes al saber que el grupo depende 
de lo que ellos tiene que hacer. 
 Mediación del docente: Porque la forma como el docente aborda la experiencia 
de trabajo con sus estudiante influirá en como cada grupo asuma su función, por lo cual el 




puedan presentar y sobre todo como es que tendrá que afrontarlas para poder resolverlas de 
manera más sencilla posible. 
 Evaluación grupal: Porque el grupo tiene como parte del trabajo realizado que 
evaluar el trabajo que realzan, para poder conocer como trabajaron de manera conjunta, 
quienes son fortalezas, quienes tuvieron más dificultades, para poder en otra oportunidad 
poder supéralas y poder articularse mejor. 
2.2.5.1. Importancia del aprendizaje cooperativo 
Aprehender de manera cooperativo tiene importancia en el ámbito educativo, pero 
sobre todo en el aspecto social debido a que las personas aprenden que no en todos los casos 
podemos resolver los problemas que afrontamos solos, debido a que en muchos casos la 
situaciones resulta muy complicada, por lo cual resulta valido afrontarlo en conjunto, 
apoyados en la familia, los hermanos, solo de esta manera es que podremos salir adelante. 
Johnson, Johnson y Smith, (1998). Citado por: Vallet, T., Torres y Vallet, A. (2017) 
Argumenta que los estudiantes han de ser aprendices activos para poder elaborar y explicar el 
material aprendido a otros compañeros del equipo, y que la interacción con sus compañeros 
incrementa su aprendizaje de conceptos críticos. 
Aprender competitivamente permite que los que están más adelantados puedan aportar 
con su experiencia a los demás, de esta manera podrán además de apoyar a sus compañeros 
podrán mejorar lo que saben. 
Pascual (2005) revisaron varios metanálisis y concluyeron que los métodos de 
aprendizaje cooperativo tienen efectos positivos sobre el rendimiento académico en 






Aprender en interacción con sus pares resulta más sencillo, que a través de la relación 
con una persona mayor, por lo cual cuando los alumnos que trabajan en grupo aprenden a 
complementarse para solucionar las actividades de aprendizaje que se les presenta mejorando 
sus niveles de producción y aprendizaje. 
2.2.5.2. El aprendizaje cooperativo en el nivel superior 
El nivel superior se caracteriza por la adquisición de aprendizajes más complejos, lo 
que significa que en la educación básica deben adquirirse aquellos aprendizajes 
fundamentales, requisitos para poder adquirir aprendizaje de mayor complejidad, que son lo 
que se necesitan para producir conocimiento. 
Lo cual implica además que han de movilizarse en espacios de discusión y reflexión 
que les permita desarrollar una actitud crítica y reflexiva, la cual se constituya en herramientas 
de dialogo, de propuesta, de alternativas que viabilicen el aporte que nace desde la interacción 
y producción de los grupos de trabajo académico a nivel de aula, en los diferentes espacios 
universitarios.  
Según Lobato (2006), las competencias que los estudiantes universitarios desarrollan 
tras lograr trabajar de forma autónoma con éxito son la competencia para aprender a aprender, 
competencia en el pensamiento crítico, competencia en automotivarse, competencia para 
comunicarse de modo eficaz y correcto, competencia en la utilización pertinente de las TIC, 
competencia en la resolución creativa de problemas y competencia en saber trabajar 
colaborativamente y cooperativamente. 
El aprendizaje cooperativo se convierte entonces en el espacio de desarrollo para 
aprendizajes complejos en la medida que cada tarea genera dialogo y discusión, la cual nace 






2.2.5.3. El aprendizaje cooperativo en el desarrollo de habilidades personales 
Aprender a comportarse, a respetar a las demás personas, a apoyar al compañero 
constituyen aprendizajes de naturaleza social, que las personas deben desarrollar para poder 
relacionarse de manera adecuada con las demás personas, para poder ser aceptadas y 
respetadas. 
Este tipo de aprendizaje es posible cunado se trabaja de manera cooperativa, por lo 
cual se hace necesaria e ineludible abordar el desarrollo de las clases desde cualquier espacio 
educativo en esta dirección. 
Para Gage y Berliner (1988). Citado por: León y Latas (2007): “las situaciones de 
aprendizaje cooperativo se caracterizan porque el éxito y el fracaso se reparten entre los 
participantes, aportando cada alumno al grupo el beneficio de sus características más 
adecuadas” (p. 273). 
Cuando se comparten responsabilidades y se aprende de esa experiencia es posible 
moldear el carácter de las personas, haciéndolas más asequibles, más dinámicas y sobre todo 
más responsables con la función que les toca realizar como parte integrante de cualquier grupo 
de trabajo. 
2.2.5.4. Aprendizaje cooperativo y TIC 
Las TIC constituyen herramientas de carácter tecnológico que se pueden emplear para 
maximizar el esfuerzo del grupo en la búsqueda y manejo de la información, comunicación, lo 
cual beneficia su capacidad de afrontar la resolución de las actividades que tiene que realizar. 
No se puede aseverar que el solo hecho de insertar las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje potencialice al mismo, pues puede considerarse que éstas son solo un medio para 




(Villaseñor, 2004. Citado por García y Quijada, 2015, p. 29.). De esta manera cada grupo de 
trabajo tiene mayores oportunidades, que cuando se saben aprovechar se pueden logra mejores 
resultados en el menor tiempo posible. 
Lo cual permite darse cuenta además que las personas que utilizan las TIC como 
herramienta de aprendizaje deben ser consiente cual es la finalidad, pero sobre todo que 
información necesitan para poder buscarla y sobre todo donde buscar, debido a la gran 
cantidad de información que circula en la web. 
2.2.6.   Dimensiones del aprendizaje cooperativo 
2.2.6.1. Contexto cognitivo 
El contexto en el cual se desenvuelven las situaciones de aprendizaje plantea la 
dinámica que se establece en el interior del aula, lo cual afecta en cierta medida la dinámica 
interna a nivel de grupo. 
El contexto de trabajo que el docente genera resulta importante, dado que influye en la 
forma como los estudiantes asumen el papel que les toca desempeñar cuando tiene que realizar 
una determinada tarea de aprendizaje. Lo cual implica que el docente debe ser cuidadoso en 
todos aquellos elementos que necesita dinamizar para logra que los estudiantes se 
responsabilicen de su propio proceso de aprendizaje. 
2.2.6.2. Habilidades sociales 
Donguil y Cano (2014) señalan que: “Las habilidades sociales se pueden definir como 
un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con 
otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, 
opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar 





Relacionarnos con los demás de manera armoniosa aprendemos a convivir, lo cual 
permite que podamos desarrollarnos como personas, como seres humanos, por lo cual tenemos 
que logra  que los estudiante puedan desarrollar sus habilidades personales para aprender a 
vivir con los demás, a ser solidarios, a respetar a los demás y sobre a tratar a los demás como 
les gustaría que los traten. 
Aprender de manera cooperativa permite afirmar el desarrollo de habilidades sociales 
en los estudiantes, por lo cual las instituciones educativas de todos los niveles deben incidir en 
su desarrollo. 
2.2.6.3. Trabajo cooperativo 
Las personas tenemos que aprender que cuando se trabaja de manera conjunta, 
apoyado en la experiencia y el conocimiento del grupo se pueden hacer mejor las cosas y 
sobre todo porque de manera conjunta se aprenden más rápidas las cosas. 
Gutiérrez (2009) manifiesta que: “El trabajo cooperativo se puede definir como aquella 
actividad realizada por dos o más personas conjuntamente de forma equitativa o proporcional, 
para alcanzar unos objetivos y, en definitiva, aprender” (p. 1).  Se trabaja de manera 
cooperativa cuando dos o más personas unen sus esfuerzos para poder de manera coordinada, 
conjunta afrontar las situaciones que tiene que realizar. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje 
El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, mejoran sus 
actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y 






Aprendizaje cooperativo  
El aprendizaje cooperativo es definido como el empleo didáctico de grupos reducidos 
en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás 
Contexto cognitivo 
El contexto en el cual se desenvuelven las situaciones de aprendizaje plantea la 
dinámica que se establece en el interior del aula, lo cual afecta en cierta medida la dinámica 
interna a nivel de grupo. 
Enseñanza 
Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o 
generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de educación, ya que 
ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, mientras que la enseñanza 
se limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos 
Habilidades sociales 
Conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos 
con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, 
opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar 
tensión, ansiedad u otras emociones negativas 
Trabajo colaborativo  
El trabajo cooperativo se puede definir como aquella actividad realizada por dos o 
más personas conjuntamente de forma equitativa o proporcional, para alcanzar unos 







Tecnologías informáticas  
Son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 
sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un 







Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera directa y significativa con el 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú  
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1:   Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera directa y significativa con 
el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú. 
HE2:   Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera directa y significativa con 
el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú 
HE3:   Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera directa y significativa con 
el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú 
3.2. Variables 






3.2.2. VARIABLE II  
Aprendizaje cooperativo 
3.2.3. Definición de las variables de estudio 









y canales para el 
tratamiento y acceso a 
la información, para 
dar forma, registrar, 
almacenar y difundir 
contenidos 
digitalizados 
Conjunto de acciones 
que  se expresa a 
través de las 
situaciones los cuales 
evidencian el empleo 
de las tecnologías 
informáticas como 
medio de expresión, 




Como medio de 
expresión 
 






proceso social que se 
construye en la 
interacción no sólo 
con el profesor, sino 
también con los 
compañeros, con el 
contexto y con el 
significado que se le 
asigna a lo que se 
aprende 
Conjunto de 
situaciones que se 
definen en función de 
las puntuaciones, los 
cuales se evidencian 

















3.3. Operacionalización de variables 







Como medio de 
expresión 
Escribir y dibujar 
Desarrollar presentaciones 
Confianza y credibilidad 
 
Colaboración e intercambio 
Procesamiento de información 
Fuente abierta de información 
 
Guía el aprendizaje 
Organiza la información 
Motiva el aprendizaje 
 
 Como canal de 
comunicación 
 










 Aprendizaje grupal y autoaprendizaje 
 Situaciones de aprendizaje 
 Regulación y autorregulación 
 
 
 Capacidad de negociación 
 Apertura al diálogo 
 Autorregulación emocional 
 
 
 Discusión y diálogo 
 Integración y participación 





















4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones 
entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y 
normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
4.2. Tipo de investigación 
Según Sánchez (2006), el  tipo de  investigación  que se  aplicó es: básica, sustantiva y 
descriptiva: 
Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. 
Sustantiva: Porque está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir, con lo 
cual se va en búsqueda de principios generales que permitan organizar una teoría 
científica. 
Descriptiva: Porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta 
en una situación espacio temporal. 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño aplicado ha sido el correlacional, el cual se   muestra en el siguiente 






M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable I: (Tecnologías informáticas) 
Oy = Variable II: (Aprendizaje colaborativo) 
r = Relación entre variables  
4.4.  Población y muestra 
4.4.1.  Población 
Nuestra población comprende a todos estudiantes de la escuela de oficiales de la 
Policía Nacional del Perú, Chorrillos, durante el año 2017 
 
                      Tabla 1 
                      Distribución poblacional 
N Promoción  Sujetos    % 
1 Promoción Horacio Patiño 54 21 
2 Promoción Mariano Santos Mateo   60 30 
3 Promoción Valientes de Tarapacá 58 23 
4 Promoción Martín Quilcate  56 26 
TOTAL 228 100 
 






4.4.2.  Muestra 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra constituye 
un subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser 
elegidos  Hernández (2006, p.241). El tamaño muestral  fue fijado con un margen de error de 
0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Se utilizó  la fórmula siguiente, donde el estimador es el 





  Donde: 
 n  =? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%          1,96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
 
Cálculo de la muestra 
 
    
 
   






















4.4.3. Tipo de muestreo 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo 
probabilístico, estratificado, proporcional. Estratificado, en la medida que la población está 
dividida en subgrupos, de acuerdo con el grado de estudios de procedencia, y  proporcional, 
dado que el tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la población de individuos 
de cada grado. 




 f  =  factor de proporción 
 n  =  tamaño de la muestra (144) 
 N  =  tamaño de la población (228) 
f  =  144/228 
 f  =  0.631 
4.4.4. Estratificación de la muestra 
Las características de la estratificación de la muestra se detallan en la siguiente tabla. 
                    Tabla 2 
                     Estratificación de la muestra 
Sujetos Poblacion Factor Muestra 
Promoción Horacio Patiño 54 0.631 34 
Promoción Mariano Santos Mateo    60 0.631 38 
Promoción Valientes de Tarapacá 58 0.631 37 
Promoción Martin Quilcate  56 0.631 35 









4.4.5.   Descripción de la muestra  
La   muestra   objeto    de   estudio   en   el   presente   trabajo   de   investigación 
presenta las siguientes  características. 
Tabla  3 
 Distribución  de la muestra de  los alumnos  
 
N Promoción Cantidad % 
1 Promoción Horacio patiño 34 21 
2 Promoción Mariano Santos Mateo   38 30 
3 Promoción Valientes de Tarapacá 37 23 
4 Promoción Martin Quilcate  35 26 
total 144 100 
          
         Fuente: Departamento de estadística  
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.5.1. Técnicas de recolección de información 
En la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 
a) Encuesta: que se expresa a través de los instrumentos  para evaluar la variable 
en estudio.  
b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresa a través de las fichas 
mediantes las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas consultadas. 
c) Estadística: que se expresa a través de las fórmulas y estadísticos empleados. 
4.5.2.  Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo  para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 




4.5.2.1. Cuestionario para medir la variable: Tecnologías informáticas 
Para medir la variable tecnologías informáticas, se adaptó cuestionario elaborado por 
Santos (2012), el cual presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información sobre 
la percepción de los encuestados sobre las tecnologías informáticas en los sujetos de la 
muestra de estudio. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable I. tecnologías informáticas, es de carácter anónimo, 
por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
Descripción 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. 
Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre tecnologías informáticas son las 
siguientes: 
a) Como medio de expresión 
b) Como canal de comunicación 






4.5.2.2. Cuestionario para medir la variable: aprendizaje cooperativo 
Para medir la variable (Aprendizaje cooperativo), se adaptó el cuestionario elaborado 
por Panta (2010)  sobre el aprendizaje cooperativo el cual presenta las siguientes 
características:  
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en ciencias de la educación que tiene por finalidad la obtención de información sobre 
los estudiantes sujetos de la muestra de estudio. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario sobre la variable II: aprendizaje cooperativo, es de carácter anónimo, 
por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad.   
Descripción 
La prueba consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa, 
si marca más de una alternativa, se invalida el ítem.  
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre el aprendizaje cooperativo son las 
siguientes: 
a) Contexto cognitivo 
b) Habilidades sociales 






4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en cuenta 
el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución de los datos:  
Estadística descriptiva: 
Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada 
variable. 
 Distribución de frecuencias 
 Gráficos y figuras 
Estadística inferencial: 
Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 
 R de Pearson 
4.7. Procedimiento 
Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. 
II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 
existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio 
educativo. 
Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa EXCEL, 
el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la demostración de la 









 De los resultados 
5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1.  Validez 
Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido cuando 
mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 
De lo expuesto podemos definir  la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos. 
5.1.1.      Validez de contenido mediante juicio de expertos 
Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando los 
ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado muestreo del 
contenido  que se examina. 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 




Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la 
variable tecnologías informáticas y el cuestionario para medir el aprendizaje cooperativo y la 
ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e 
ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del 
procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una estrecha 
relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los instrumentos 
evaluados. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla siguiente: 
        Tabla  4 







Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Flores Rosas Rubén 828 88 846 86 
2. Dr. Reyes Blácido, Irma   810 90 828 91 
3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 88 855 88 
promedio de valoración 2475 88,66 2488 88,33 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de las tecnologías informáticas como de la variable aprendizaje cooperativo para 








                      Tabla 5 
                      Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 - 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
  Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
tecnologías informáticas obtuvo un valor de 88,66% y el cuestionario sobre aprendizaje 
cooperativo obtuvo el valor de 88,33%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una 
excelente  validez. 
5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o más 
veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 
investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir que 
cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados similares. 






5.1.4.  Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesta que: “la consistencia interna de un instrumento de  
medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 
uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
Por otro lado Muñiz (2003) afirma que: “es función directa de las covarianzas entre los 
ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de 
las tecnologías informáticas, como para el cuestionario para medir el aprendizaje cooperativo, 
por el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 
personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre las 
tecnologías informáticas y el cuestionario sobre el aprendizaje cooperativo, por el método de 
consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se 
halló las varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa de 










    Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos 
 
 Tabla 6 
 Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada Confiabilidad  
Tecnologías informaticas 0,91 
Aprendizaje cooperativo 0,88 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 
pilotos, tanto a nivel de la variable tecnologías informáticas como de la variable aprendizaje 


































      Tabla 7 
      Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
                Fuente: (Mejía,  2005, p. 29). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre tecnologías informáticas se obtuvo el 
valor  de 0,91 y en la aplicación del cuestionario sobre aprendizaje cooperativo se obtuvo el 
valor de 0,88, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: herramientas informáticas y la variable II: aprendizaje 
cooperativo y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal 
se ha utilizado r de Pearson, dado que los datos presentan distribución normal. 
5.2.1.  Análisis descriptivo de la variable I: Tecnologías informáticas 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesada la información obtenida  (calificación y baremación), procedimos a analizar la 
información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el 




De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable I: herramientas informáticas, según la percepción de los sujetos 
objeto de la presente investigación. 
                            Tabla 8 
                             Percepción de las tecnologías informáticas como medio de expresión 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  31 21,5 
Medio 82 56,9 
Alto  31 21,5 
Total 144 100 
 
        
 
Figura 1. Percepción de las tecnologías informáticas como medio de expresión 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 56,9% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las tecnologías 
informáticas como medio de expresión, seguido por el 21,5% que se ubica en el nivel bajo, 




















                      Tabla 9 
                        Percepción de las tecnologías informáticas como canal de comunicación 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  35 24,3 
Medio 70 48,6 
Alto  39 27,1 
Total 144 100 
 
 
Figura 2. Percepción de las tecnologías informáticas como canal de comunicación 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 48,6% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las tecnologías 
informáticas como canal de comunicación, seguido por el 27,1% que se ubica en el nivel alto, 






















                    Tabla 10 
                        Percepción de las tecnologías informáticas como medio didáctico 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  21 14,6 
Medio 90 62,5 
Alto  33 22,9 
Total 144 100 
 
 
Figura 3. Percepción de las tecnologías informáticas como medio didáctico 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 62,5% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las tecnologías 
informáticas como medio didáctico, seguido por el 22,9% que se ubica en el nivel alto, 





















                            Tabla 11 
                            Percepción de las tecnologías informáticas 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  27 18,8 
Medio 88 61,1 
Alto  29 20,1 
Total 144 100 
 
     
Figura 4. Percepción de las tecnologías informáticas 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 61,1% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre la tecnologías 
informáticas, seguido por el 20,1% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 18,8% 





















5.3.2. Análisis descriptivo de la variable II: Aprendizaje cooperativo 
 
                                Tabla 12 
                               Percepción del contexto cognitivo 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  31 21,5 
Medio 71 49,3 
Alto  42 29,2 
Total 144 100 
            
 
     
Figura 5. Percepción del contexto cognitivo 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 49,3% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el contexto cognitivo, 
seguido por el 29,2% que se ubica en el nivel alto, observándose el 21,5% que se ubica  en el 





















                          Tabla 13 
                          Percepción de las habilidades sociales 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  31 21,5 
Medio 73 50,7 
Alto  40 27,8 
Total 144 100 
 
                    
Figura 6. Percepción de las habilidades sociales 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50,7% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las habilidades sociales, 
seguido por el 27,8% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 21,5% que se ubica 





















                              Tabla 14 
                               Percepción del trabajo colaborativo 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  32 22,2 
Medio 75 52,1 
Alto  37 25,7 
Total 144 100 
 
 
Figura 7. Percepción del trabajo colaborativo 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 52,1% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el trabajo colaborativo, 
seguido por el 25,7% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 22,2% que se ubica 





















                                           Tabla 15 
                                           Percepción del aprendizaje colaborativo 
Rango Frecuencia % válido 
Bajo  34 23,6 
Medio 70 48,6 
Alto  40 27,8 
Total 144 100 
 
              
Figura 8. Percepción del aprendizaje colaborativo 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 48,6% de los datos 
se ubica en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre el aprendizaje 
colaborativo, seguido por el 37,8% que se ubica en el nivel alto, observándose el 23,6% que se 






















5.2.5.  Nivel inferencial 
5.2.5.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre las 
tecnologías informáticas, como del cuestionario sobre aprendizaje cooperativo, para ello 
utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado 
de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la 
distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi cuadrado). 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes. 
5.2.6.  Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2 




Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es de Kolmogorov 
Smirnov. 
                  Tabla 16 





N 144 144 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 79,77 86,82 
Desviación típica 13,13 14,98 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,095 ,085 
Positiva ,057 ,040 
Negativa -,095 -,085 
Z de Kolmogorov Smirnov 1.142 1,019 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,147 0,250 
                     a  La distribución de contraste es la Normal. 
                       b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
Paso 4 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un número 
que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 




Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 
0,147, 0,250; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos podemos 
afirmar  que los datos de la muestra de estudio provienen de una distribución normal.  
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba paramétrica  
para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de significancia de 0,05. 
5.2.6. Proceso de prueba de hipótesis 
5.2.6.1. Correlación de  Pearson 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de Pearson 
a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cuantitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el 










Tabla 17  
Matriz de correlación de Pearson 
variable ii 
aprendizaje cooperativo   
 
variable i tecnologías informáticas 0,70 (*) 
 
dimensiones 
de la viariable i 
como medio de expresión  0,52 (*) 
Como canal de comunicación  0,71(*) 
Como medio didáctico 0,51 (*) 
  Fuente: Anexos  
 
El análisis  de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
 
Tabla 18 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 







5.2.7. Verificación de la Hipótesis General 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis Nula (H0):  
Las tecnologías informáticas  no se relacionan de manera directa y significativa con el 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú  
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera directa y significativa con el 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú  
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a 
esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar 
el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3 




Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
coeficiente de correlación de pearson   ( r ) 
 Así tenemos:   
Tabla 19 





Correlación de Pearson 0,70 
Significancia  0,000 
n 144 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,70 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 
tecnologías informáticas y el aprendizaje cooperativo es directa, alta y significativa 
 
 





Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un número 
que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  asegurar 
que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica que la 
correlación entre tecnologías informáticas y el aprendizaje cooperativo es directa, alta y 
significativa.  
5.2.8.  Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
Las tecnologías informáticas  no se relacionan de manera directa y significativa con el 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 




Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera directa y significativa con el 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a 
esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar 
el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
Coeficiente de correlación de pearson   ( r ) 
                       Tabla 20 
 Correlación entre las TIC como medio de expresión  y pensamiento creativo 




Correlación de Pearson 0,52 
Significancia  0,000 
n 144 






En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Pearson es de 0,52 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las TIC 
como medio de expresión  y el aprendizaje cooperativo es directa, moderada y significativa. 
 
 
Figura 10. Correlación entre las TIC como medio de expresión  y el aprendizaje cooperativo 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza la 
hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un número que 
divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 




Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  asegurar 
que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 52) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que existe 
relación directa, moderada  y significativa entre la TIC como medio de expresión y el 
aprendizaje cooperativo.  
5.2.9.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Las tecnologías informáticas  no se relacionan de manera directa y significativa con el 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera directa y significativa con el aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 






Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a 
esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar 
el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
paso 3 
 Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
             Tabla 21 
             Correlación entre las TIC como canal de comunicación y el aprendizaje cooperativo 




Correlación de Pearson 0,71 
Significancia  0,000 
n 144 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,71 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa  que: Existe relación directa, 









Figura 11. Correlación entre las TIC como canal de comunicación y el aprendizaje cooperativo 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un número 
que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
Paso 5 




Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  asegurar 
que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 71) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa, alta  y significativa entre las TIC como canal de comunicación y el 
aprendizaje cooperativo. 
5.2.10.  Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
Paso 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Las tecnologías informáticas no se relacionan de manera directa y significativa con el 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera directa y significativa con el aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
Paso 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a 




el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3 
Escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
               Tabla 22 
                Correlación entre las TIC como medio didáctico y el aprendizaje cooperativo 




Correlación de Pearson 0,51 
Significancia  0,000 
n 144 
             *  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,51 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que  la correlación entre las 
variables de estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra 
hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, modera y significativa entre 





Figura 12. Correlación entre las TIC como medio didáctico y el aprendizaje cooperativo 
 
Paso 4 
Formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza la 
hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un número que 
divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
Paso 5 




Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos  asegurar 
que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 51) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa, moderada  y significativa entre las TIC como medio didáctico y el 
aprendizaje cooperativo. 
5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra  
investigación, cuyo propósito fue conocer las tecnologías informáticas y el aprendizaje 
cooperativo, estableciendo la relación entre dichas variables. 
El presente estudio tiene como objetivo general determinar de qué manera se relaciona las 
tecnologías informáticas con el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos 
mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la variable tecnologías informáticas se 
encuentra relacionada con la variable aprendizaje cooperativo (r = 0,70), siendo el valor de 
significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, alta y 
significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Ruiz, D. (2012) en su 
investigación titulada la influencia del trabajo cooperativo en el aprendizaje del área de economía 
en la enseñanza secundaria. La percepción de los estudiantes al valorar el método, junto con las 
diferentes técnicas cooperativas empleadas lo corroboran en todos los casos y grupos estudiados. 




propio de la materia (G-P), haciéndoles más fácil memorizar los conceptos estudiados en las 
diferentes unidades didácticas (G-P). Los alumnos exponen que esta técnica es una buena forma 
de aprender (G-G) pues se hacen conscientes de que aprenden con menor dificultad las 
definiciones y que, la propia técnica, les obliga a redactar los conceptos para entenderlos (G2-
LM). 
El primer objetivo específico plantea; Establecer  de qué manera se relaciona las 
tecnologías informáticas como medio de expresión con el aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las tecnologías 
informáticas como medio de expresión se encuentra relacionada con el aprendizaje cooperativo (r 
= 0,52), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Salmerón, C. (2010) en 
su investigación titulada desarrollo de la competencia social y ciudadana a través del 
aprendizaje cooperativo,. Los mecanismos mediadores del aprendizaje han funcionado como 
se esperaba. Lo más significativo es que han aumentado las relaciones efectivas positivas entre 
ellos y ellas, han aprendido a cuidarse, preocuparse y mostrar interés y afecto por lo demás. 
Importante también ha sido la ayuda mutua brindada y el incremento de la solidaridad 
manifestada con sus compañeros y compañeras con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Han asumido que se necesitan no solo para aprender, sino para divertirse, compartir 
y convivir. Ha sido esta interacción didáctica controlada la que les ha permitido fácilmente 
llegar a una mejor comprensión de uno mismo, de los demás y consecuentemente, a una mejor 
comprensión de la realidad al confrontar diferentes puntos de vista y aprender que siempre hay 




El presente estudio tiene como segundo objetivo específico Determinar de qué manera se 
relaciona las tecnologías informáticas como canal de comunicación con el aprendizaje cooperativo 
en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 
Pearson, se encontró que las TIC como canal de comunicación se encuentra relacionada con el 
aprendizaje cooperativo (r = 0,71), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 
resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 
estudiadas.  
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Salinas (2004) en su 
trabajo de investigación Uso de Internet como herramienta pedagógica para facilitar el 
aprendizaje colaborativo y profundo, para optar el grado académico de magister en 
Educación, en la mención Informática Educativa, llevado a cabo en Santiago de Chile. Es una 
investigación pre experimental. La muestra estuvo constituido por 38 alumnos del primer año 
de la carrera de enfermería en la asignatura “Bases conceptuales de enfermería”.  La autora 
concluye que los alumnos mejoraron significativamente el rendimiento, si se comparan los 
resultados del test diagnóstico con el certamen final, si bien el test inicial sólo demandaba 
destrezas cognitivas de memorización, también hay que tener presente que la adquisición de 
este conocimiento  no es formal, sino más bien cotidiano, y por lo tanto, la calidad de él, varía 
considerablemente de un individuo a otro.  
El presente estudio tiene como tercer objetivo específico Identificar  de qué manera se 
relaciona las tecnologías informáticas como medio didáctico con el aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, de acuerdo con 
los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que las tecnologías 




0,51), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por; Orellana, L. (2012) en su 
investigación titulada Uso de internet por jóvenes universitarios de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal,. En cuanto a la hipótesis planteada, 
no se encontró diferencias sobre el lugar de acceso a internet por parte de los estudiantes 
universitarios de las Escuelas Profesionales de Sociología, Trabajo Social y Ciencias de la 
Comunicación. En la hipótesis planteada no se encontró diferencias en el tiempo de acceso a 
internet por parte de los estudiantes universitarios de las Escuelas Profesionales de Sociología, 
Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación. Según Enaho de setiembre 2011, los 
universitarios usan internet en un 48,2% del total de los encuestados por lo que forman el 
grupo que consulta la red más veces al día. En esta investigación se encontró que los 
universitarios acceden a internet con una frecuencia de 43% y 42% diaria e interdiariamente. 
Es decir que existe una alta frecuencia de ingreso a internet. En un trabajo sobre usuarios de 
redes sociales40 el 53% de los encuestados las usa en forma intensiva. En cuanto a la hipótesis 
planteada no se encontró diferencias sobre la frecuencia de acceso a internet por parte de los 
estudiantes universitarios de las Escuelas Profesionales de Sociología, Trabajo Social y 
Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, se destaca la frecuencia de uso de los alumnos de 






1)        Las tecnologías informáticas  se relaciona de manera directa y significativa con 
el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú. 
2) Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera directa y significativa 
con el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. 
3)       Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera directa y significativa con 
el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú. 
4) Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera directa y significativa 
con el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía 







1) Se sugiere la implementación de las herramientas informáticas en el desarrollo 
de las clases, no solo como presentación de power point, sino de manera interactivas, 
facilitando la participación activa del estudiante aspecto que debe favorecer la participación en 
el proceso de aprendizaje. 
2) Se recomienda el empleo del celular, el wasap en el desarrollo de trabajos 
académicos, aspectos que deben favorecer el trabajo cooperativo y generar espacios de dialogo 
académico desarrollando mejores aprendizajes. 
3) Se recomienda el empleo de las tecnologías informáticas como medio de 
intercambio de ideas y experiencias educativas, aspecto que debe promover el desarrollo de la 
fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 
4) Se recomienda que los docentes se capaciten en el manejo de las múltiples 
posibilidades que ofrece en el ámbito educativo el trabajo con las tecnologías informáticas, 
aspecto que debe permitir mejorar el desarrollo de las clases favoreciendo de esta manera el 
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Matriz de consistência 








¿De qué manera se relaciona las tecnologías informáticas 
con el aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la 





¿De qué manera se relaciona las tecnologías 
informáticas como medio de expresión con el 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú?  
 
¿De qué manera se relaciona las tecnologías 
informáticas como canal de comunicación con el 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú?  
 
¿De qué manera se relaciona las tecnologías 
informáticas como medio didáctico con el aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales 





Determinar de qué manera se relaciona las tecnologías 
informáticas con el aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional 





Establecer  de qué manera se relaciona las tecnologías 
informáticas como medio de expresión con el aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú 
 
Determinar de qué manera se relaciona las tecnologías 
informáticas como canal de comunicación con el 
aprendizaje cooperativo en los estudiantes de la escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
 
Identificar  de qué manera se relaciona las tecnologías 
informáticas como medio didáctico con el aprendizaje 
cooperativo en los estudiantes de la escuela de Oficiales de 




Hipótesis  general 
 
Las tecnologías informáticas  se relaciona de manera 
directa y significativa con el aprendizaje cooperativo en 
los estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía 





Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera 
directa y significativa con el aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú. 
 
Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera 
directa y significativa con el aprendizaje cooperativo en los 
estudiantes de la escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú 
 
Las tecnologías informáticas  se relacionan de manera 
directa y significativa con el aprendizaje cooperativo en los 













Cuestionario  sobre  las tecnologías informáticas 
 
Estimado (a)  Alumno (a) 
 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de las características de las tecnologías informáticas. El presente cuestionario es 
anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca de las tecnologías 
informáticas, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes 
calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
1) nunca   2) casi nunca   3) a veces 
4) casi siempre       5) siempre 
Tecnologías informáticas como fuente expresión      
 
1 
Te actualizas constantemente para la utilización de los software en el 












El uso de los software libres agiliza la búsqueda y recuperación; de 












Con que frecuencia durante el desarrollo de sus clases los docentes 












Considera que el empleo de los sofware libres estimula y simplifica 













Con que frecuencia revisa los libros electrónicos y las páginas web para 












Utiliza alguno de los medios de comunicación grupal que internet 












Considera que el uso de los  software libres constituyen una buena 












Con que frecuencia empleas las diversas aplicaciones informáticas en 












Tecnologías informáticas como canal de comunicación      
9 













Con que frecuencia utiliza los buscadores especializados (Google, 












La utilización de los buscadores en internet le hace más sencillo la 




























Elabora páginas web para desarrollar contenidos específicos de su 












Con que frecuencia emplea el Chat, face, el  celular como medio de  












Considera que el correo electrónico  y los foros constituyen un medio 













Con que frecuencia se actualizas mediante el uso de la plataforma 












Tecnologías informáticas medio didactico      
17 













Considera que los recursos TIC (CD-ROM, PC, equipo multimedia,  












Utilizas los recursos TIC como material educativo e ilustrativo para el 












En tu institución educativa existen facilidades para utilizar los recursos 












Utilizas la Educaplay, Cmaptool, Earneling como recursos durante el 

























Consideras que el empleo de los recursos TIC contribuyen a una 












El empleo de la multimedia proporciona mayor espacio educativo para 


















Cuestionario  sobre aprendizaje cooperativo 
 
Estimado (a)  profesor (a) 
 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de las características del aprendizaje cooperativo. El presente cuestionario es 
anónimo; Por favor responde con sinceridad. 
 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de característica  acerca del aprendizaje 
cooeprativo, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes 
calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
1) nunca  2) casi nunca    3) a veces 
4) casi siempre       5) siempre 
 
Contexto cognitivo      
1 
Los docentes demuestran interés en el aprendizaje de sus estudiantes 












Existe apoyo por parte de los docentes para la resolución de las tareas que 












Los docentes propician el intercambio de experiencias sobre cómo resolver 
































































Utilizas diferentes estrategias de estudio para determinar la que mejor se 












Habilidades sociales      
9 

















































1 2 3 4 5 
14 











Ayudas a tus compañeros cuando te das cuenta que tienen dificultades para 























Trabajo colaborativo      
17 
Utiliza las tecnologías de la información TIC (Chat, face, correos 























Emplea diversos canales y lenguajes de comunicación informática 












Existe participación de todos los estudiantes cuando resuelven las 












Emplea diversos canales y lenguajes de comunicación para facilitar la 












Existe dialogo y discusión entre usted y sus compañeros sobre el 












Desarrolla estrategias de trabajo colaborativo propiciando el empleo de 












Consideras que las conclusiones elaboradas les sirven para lograr 
nuevos aprendizajes 
 
1 
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4 
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